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avoid descriptive matter in narrow columns.
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address of the author(s), should be provided in the first footnote of the manuscript.
5. Due to strict production schedules it is often not possible to amend texts after
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No Yes Total
Same  58 61.70%  56 75.68% 114
Rate Status
After Review
Change  36 38.30%  18 24.32% 54
Total 94 74  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
58 56
36 18 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.067 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
T bl A2 CIT/CAFC
6 & .F..
Commodity Given LDC Litigation
No Yes Total
Same  82 65.08%  32 76.19% 114
Rate Status
After Review
Change  44 34.92%  10 23.81% 54
Total 126 42  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
82 32
44 10 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.252 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
 .5) +1  8 >8. 	 <+0
6 *& .F..
 DRAFT OF DEC. 20, 2007
Commodity Given Multiple Country Litigation
No Yes Total
Same  104 65.82%  10 100.00% 114
Rate Status
After Review
Change  54 34.18%  0 0.00% 54
Total 158 10  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
104 10
54 0 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.031 < 0.05
(Level of
statistical
significance)
6 & .F..
Table A4: CIT/CAFC
Commodity Given LDC Participation in Litigation
with Developed Country
No Yes Total
Same  107 66.46%  7 100.00% 114
Rate Status
After Review
Change  54 33.54%  0 0.00% 54
Total 161 7  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
107 7
54 0 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.098 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
T bl A5 NAFTA
<+4 >8   
6 0& 
Commodity
No Yes Total
Same  9 45.00%  5 23.81% 14
Rate Status
After Review
Change  11 55.00%  16 76.19% 27
Total 20 21  n = 41
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
9 5
11 16 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.197 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
6 4& 
Commodity Given LDC Litigation
No Yes Total
Same  12 33.33%  2 40.00% 14
Rate Status
After Review
Change  24 66.67%  3 60.00% 27
Total  36 5  n = 41
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
12 2
24 3 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 1.000 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
 .5) +1  8 >8. 	 <+<
6 <&  @.8? "6	8B 08  %9	& )8
No Yes Total
Same  9 45.00%  5 35.71% 14
Rate Status
After Review
Change  11 55.00%  9 64.29% 20
Total 20 14  n = 34
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
9 5
11 9 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.728 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
6 6+& .F..
LDC in Litigation
No Yes Total
Same  63 69.23%  51 66.23% 114
Rate Status
After Review
Change  28 30.77%  26 33.77% 54
Total 91 77  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
63 51
28 26 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.741 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
<+ >8   
6 6& .F..
No Yes Total
Same  102 66.67%  12 80.00% 114
Rate Status
After Review
Change  51 33.33%  3 20.00% 54
Total 153 15  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
102 12
51 3 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.391 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
6 6*& .F..
LDC-Only Cases
No Yes Total
Same  72 69.90%  42 64.62% 114
Rate Status
After Review
Change  31 30.10%  23 35.38% 54
Total 103 65  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed Frequencies Associated p value
72 42
31 23 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.501 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
 .5) +1  8 >8. 	 <+1
6 6& .F..
LDC-Appearing-Alone Cases
No Yes Total
Same  75 70.75%  39 62.90% 114
Rate Status
After Review
Change  31 29.25%  23 37.10% 54
Total 106 62  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed Frequencies Associated p value
75 39
31 23 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.309 > 0.05
(Level of
statistical
significance
bl C /CA C
6 60& .F..
Involvement in Litigation
No Yes Total
Same  105 67.31%  9 75.00% 114
Rate Status
After Review
Change  51 32.69%  3 25.00% 54
Total 156 12  n = 168
Fisher’s Exact Test Calculation
Observed
Frequencies
Associated p value
105 9
51 3 Pk + Pk+1 + Pk+2 . . . = 0.753 > 0.05
(Level of
statistical
significance)
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